




























































































































































































割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合
2013年4月 1,471,175 45.0 138,010 4.2 249,501 7.6 121,293 3.7 534,998 16.4 394,703 12.1 63,571 1.9 3,268,649 100.0
2013年5月 1,477,632 45.2 137,169 4.2 248,455 7.6 120,783 3.7 538,866 16.5 393,837 12.1 63,540 1.9 3,266,259 100.0
2013年6月 1,491,967 44.2 138,488 4.1 250,035 7.4 171,533 5.1 568,081 16.8 393,975 11.7 63,196 1.9 3,376,430 100.0
2013年7月 1,488,403 45.5 138,464 4.2 249,776 7.6 120,533 3.7 533,495 16.3 393,505 12.0 63,423 1.9 3,273,690 100.0
2013年8月 1,494,549 45.6 139,267 4.2 250,823 7.6 120,446 3.7 531,527 16.2 392,896 12.0 63,388 1.9 3,279,622 100.0
2013年9月 1,495,198 43.9 141,180 4.1 253,411 7.4 182,812 5.4 571,913 16.8 388,130 11.4 62,598 1.8 3,408,962 100.0
2013年10月 1,485,410 45.3 141,122 4.3 251,916 7.7 120,421 3.7 539,513 16.4 387,629 11.8 63,031 1.9 3,280,970 100.0
2013年11月 1,495,675 45.3 142,112 4.3 252,090 7.6 120,444 3.7 546,513 16.6 387,390 11.7 63,104 1.9 3,298,186 100.0
2013年12月 1,499,348 43.4 143,220 4.1 252,754 7.3 190,312 5.5 613,478 17.7 386,344 11.2 63,041 1.8 3,456,510 100.0
2014年1月 1,498,113 45.3 141,474 4.3 250,930 7.6 120,158 3.6 558,253 16.9 385,878 11.7 63,752 1.9 3,308,100 100.0
2014年2月 1,501,880 45.4 140,822 4.3 249,423 7.5 119,948 3.6 558,991 16.9 386,411 11.7 63,736 1.9 3,310,724 100.0
2014年3月 1,498,157 43.4 140,089 4.1 248,959 7.2 180,299 5.2 614,509 17.8 380,992 11.0 62,372 1.8 3,448,009 100.0
2014年4月 1,491,042 45.1 139,491 4.2 246,377 7.5 114,451 3.5 578,140 17.5 379,432 11.5 62,512 1.9 3,303,519 100.0
2014年5月 1,496,462 45.1 139,268 4.2 246,704 7.4 114,762 3.5 582,223 17.5 378,595 11.4 62,517 1.9 3,317,936 100.0
2014年6月 1,489,079 43.1 140,116 4.1 246,686 7.1 182,800 5.3 638,222 18.5 378,104 10.9 62,560 1.8 3,457,515 100.0
2014年7月 1,485,024 44.6 139,426 4.2 243,998 7.3 116,358 3.5 600,964 18.0 377,834 11.3 62,791 1.9 3,329,755 100.0
2014年8月 1,487,062 44.6 139,429 4.2 244,936 7.3 115,638 3.5 607,510 18.2 377,846 11.3 62,796 1.9 3,335,766 100.0
2014年9月 1,495,263 42.4 139,861 4.0 247,828 7.0 192,412 5.5 688,462 19.5 373,651 10.6 63,141 1.8 3,525,635 100.0
2014年10月 1,488,498 44.3 139,338 4.1 246,282 7.3 116,399 3.5 630,462 18.8 373,254 11.1 63,475 1.9 3,361,540 100.0
2014年11月 1,489,609 44.1 139,395 4.1 246,490 7.3 116,648 3.5 646,226 19.1 373,529 11.1 63,538 1.9 3,378,998 100.0
2014年12月 1,490,328 41.4 140,332 3.9 249,524 6.9 208,477 5.8 737,440 20.5 374,598 10.4 62,777 1.7 3,597,370 100.0
2015年1月 1,476,889 43.9 139,960 4.2 245,990 7.3 116,505 3.5 644,031 19.1 373,986 11.1 63,404 1.9 3,367,139 100.0
2015年2月 1,479,091 43.8 139,514 4.1 246,137 7.3 117,422 3.5 653,960 19.4 374,244 11.1 63,459 1.9 3,378,789 100.0
2015年3月 1,487,617 41.2 138,686 3.8 248,553 6.9 226,979 6.3 732,805 20.3 368,103 10.2 62,410 1.7 3,609,993 100.0
2015年4月 1,476,602 43.5 137,231 4.0 244,502 7.2 117,516 3.5 666,848 19.7 366,194 10.8 62,456 1.8 3,391,072 100.0
2015年5月 1,481,165 43.5 136,944 4.0 243,601 7.2 118,460 3.5 685,961 20.2 366,032 10.8 62,405 1.8 3,403,252 100.0
2015年6月 1,491,066 41.2 137,297 3.8 244,657 6.8 237,381 6.6 762,245 21.0 365,089 10.1 62,566 1.7 3,623,009 100.0
2015年7月 1,477,660 43.3 136,385 4.0 246,475 7.2 117,892 3.5 691,033 20.2 365,399 10.7 62,776 1.8 3,415,080 100.0
2015年8月 1,483,011 43.4 136,499 4.0 246,261 7.2 117,542 3.4 692,255 20.3 364,290 10.7 62,903 1.8 3,413,764 100.0
2015年9月 1,486,502 41.4 136,997 3.8 248,621 6.9 208,875 5.8 751,731 20.9 359,140 10.0 62,538 1.7 3,594,161 100.0
2015年10月 1,474,361 43.1 135,781 4.0 246,830 7.2 117,742 3.4 699,580 20.5 358,976 10.5 62,856 1.8 3,418,611 100.0
2015年11月 1,475,451 43.1 135,395 4.0 246,530 7.2 117,677 3.4 708,051 20.7 359,571 10.5 62,894 1.8 3,424,921 100.0
2015年12月 1,475,890 40.9 135,144 3.7 249,038 6.9 225,713 6.2 766,972 21.2 357,548 9.9 62,361 1.7 3,612,679 100.0
2016年1月 1,464,998 42.8 134,120 3.9 248,851 7.3 120,358 3.5 710,753 20.8 357,216 10.4 62,902 1.8 3,424,584 100.0
2016年2月 1,468,729 43.0 134,155 3.9 250,604 7.3 119,803 3.5 708,930 20.8 356,119 10.4 62,909 1.8 3,414,781 100.0
2016年3月 1,485,685 41.3 135,179 3.8 253,635 7.0 198,130 5.5 786,532 21.9 349,869 9.7 61,571 1.7 3,599,269 100.0
2016年4月 1,463,780 42.7 134,827 3.9 252,058 7.3 118,723 3.5 740,175 21.6 348,070 10.1 61,659 1.8 3,430,438 100.0
2016年5月 1,468,354 42.6 134,781 3.9 251,646 7.3 119,285 3.5 750,071 21.8 347,687 10.1 61,665 1.8 3,444,688 100.0
2016年6月 1,483,404 41.6 135,448 3.8 254,478 7.1 186,051 5.2 766,658 21.5 346,025 9.7 59,251 1.7 3,568,750 100.0
2016年7月 1,455,529 42.1 134,917 3.9 256,712 7.4 117,734 3.4 767,870 22.2 346,002 10.0 61,605 1.8 3,461,071 100.0
2016年8月 1,457,261 42.0 135,291 3.9 256,582 7.4 117,544 3.4 775,284 22.3 347,613 10.0 61,753 1.8 3,473,726 100.0
2016年9月 1,476,101 41.0 135,355 3.8 262,224 7.3 191,161 5.3 799,271 22.2 342,944 9.5 61,118 1.7 3,601,968 100.0
2016年10月 1,457,575 41.9 134,579 3.9 262,579 7.5 115,385 3.3 787,063 22.6 343,003 9.9 61,398 1.8 3,480,008 100.0
2016年11月 1,466,667 41.8 134,235 3.8 263,510 7.5 116,616 3.3 800,139 22.8 344,970 9.8 61,428 1.8 3,506,414 100.0






































































































































2013 年 2014 年
平準払い 一時払い終身
一時払いで、終身以外の貯蓄型保険














































































がって，保険料が p0の場合，C 点から生保需要は Q0
となり，新規契約高が決定される。
いま予定利率が r0のまま，運用利回りが x0よりも
高い x0’ であるとしよう。この場合，A 象限では予定
利率と運用利回りの関係が D 点で決定づけられる。B
象限では予定利率が r0のままであるので保険料も p0
のままとなる。しかしながら C 象限では保険料が p0





ると，運用利回りが x0と x0’ の間を変動すると，生保























































0 ヶ月 25 ヶ月
資産運用利回り 安全資産の利回り 予定利率


























































0 ヶ月 20 ヶ月
保有契約高新規契約高

































































（1）予定利率 1.0 % 0.25 %
↓ ↓
（2）最適な政策変数（安全資産の割合） 2 % 62 %


























□ 保有契約高 JPY 100<<JPY>>
保険契約の満期等 JPY/month 保有契約高 /TIMESTEP/10
新規契約高 JPY/month 生保の需要
○ 予定利率 % 1<< %>> ＋ STEP（－0.75<< %>>, STARTTIME ＋50<<month>>）
○ 危険資産の利回り % NORMAL（危険資産の μ, 危険資産のσ, 0.5）
○ 安全資産の利回り % 0.5<< %>> ＋ SINWAVE（0.5<< %>>, 400<<month>>, 200<<month>>）
○ 生保の需要 JPY/month IF（資産運用利回り >= 予定利率 , 資産運用利回り＊100<<JPY/month>>, 0<<JPY/
month>>）＋予定利率＊1000<<JPY/month>>
○ 資産運用利回り % 危険資産の利回り＊（1－政策変数）＋安全資産の利回り＊政策変数
◆ 政策変数 0.8
◆ 危険資産の μ % 2<< %>>
◆ 危険資産のσ % 2<< %>>
